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КОДОВОЕ СООТВЕТСТВИЕ ШЕСТИ ЛЕЙЦИНОВЫХ тРНК 
ИЗ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КОРОВ 
Г. В. Овчаренко, А. П. Солдаткин, М. В. Роднина, А. В. Ельская 
Введение. Одной из проблем, привлекающих в настоящее время широкий круг иссле-
дователей, является выяснение механизмов, обеспечивающих высокую точность синте-
за белка в клетке. 
Наши предыдущие исследования были посвящены изучению роли соотношения 
кодонспецифических и неспецифичсских т Р Н К для точности прочтения определенного 
кодона. На модельной системе бесклеточного биосинтеза белка из зародышей пшени-
цы, синтез пептидов в которой полностью зависел от внесения п о л и ( и ) и экзогенных 
т Р Н К , мы впервые показали, что суммарные т Р Н К из эукариотических объектов в 
разной степени ошибаются при считывании поли(І І ) , причем из всех исследованных 
препаратов наибольшей неоднозначностью трансляции отличаются т Р Н К из дифферен-
цированной молочной железы [1]. Изучение причин обнаруженного явления позволило 
сделать заключение, что низкая точность декодирования поли(ІІ) суммарными т Р Н К 
из лактирующей молочной железы коррелирует с высоким значением соотношения 
TPHKLEU/TPHKPHE в ее составе и наличием изоакцепторных TPHKLEU, обладающих по-
вышенной способностью ошибочно считывать кодон U U U [2]. 
Целью настоящей работы явилось выяснение взаимосвязи между кодовыми свой-
ствами отдельных изоакцепторных TPHKL e u из молочной железы коров и их способ-
ностью ошибочно считывать поли(ІІ ) . 
Материалы и методы. Суммарный препарат т Р Н К и обогащенные препараты 
изоакцепторных TPHKL g u получали из дифференцированной молочной железы коров по 
[3], суммарный препарат аминоацил-тРНК-синтетаз и факторов трансляции по методу 
Хогланда и соавт. [4], субчастицы рибосом из печени кроликов, как описано ранее [5]. 
Препаративное аминоацилирование т Р Н К проводили по методу Холмса и соавт. [6]. 
Д л я определения биологической активности рибосом проводили связывание / 1 4 С/-фенил-
аланил-тРНК Р Ь е 80S рибосомами [7]. Кодовые свойства т Р Н К і - б Ь е и изучали при опти-
мальных значениях концентраций компонентов реакции, как описано ранее [5]. Синтез 
тринуклеотидов осуществлен в Институте биоорганической химии СО АН СССР и пре-
параты любезно предоставлены нам А. Г. Веньяминовой. 
Результаты и обсуждение. Ранее нами было показано, что три минорных компо-
нента TPHKLeu4,3,6 из дифференцированной молочной железы на порядок превышают 
способность остальных TPHKL 6 u ошибочно декодировать полиуридиловую кислоту [2]. 
Если принять за 1 способность TPHK2Leu ошибочно включать лейцин, то для диффе-
ренцированной молочной железы соотношение тРНК1еиі:2:з:4:5:б составляет 1,9:1,0:3,5: 
: 82,0 : 58,0 : 34,0. 
Сопоставление результатов определения кодового соответствия TPHKI-6L 6 u шести 
кодонам лейцина (таблица) с их способностью транслировать п о л и ( и ) позволило обна-
ружить интересные закономерности. 
Д л я лейцина существует шесть ко донов: UUA и UUG семейства UUX и четыре· 
кодона семейства CUX. TPHKL g u , специфичные к UUA и UUG, должны наиболее эффек-
тивно включать лейцин в продукт трансляции поли(І І ) , поскольку состав этих кодонов. 
отличается от фенилаланинового кодона только третьим («Wobble») положением. 
Поэтому можно было предположить, что уровень ошибочного считывания поли(и) · 
суммарными препаратами т Р Н К различного происхождения должен определяться на-
личием изоакцепторных TPHKL 6 u , специфичных к кодонам UUA/G. Нами действитель-
но установлено, что τΡΗΚδ,β1-611 из дифференцированной молочной железы коров, спе-
цифичные к UUA/G кодонам, достаточно эффективно включают лейцин в продукт 
трансляции п о л и ( и ) . Однако наибольшая способность ошибочно считывать данную-
матрицу характерна для тРНК4 Ь е и с антикодоном IAG [8], предпочтительно узнающей 
кодон CUU. Высокую эффективность тРНК4 Ь е и в трансляции п о л и ( и ) , вероятно, мож-
но объяснить следующим образом. При взаимодействии антикодона IAG с кодономі 
U U U образуется стандартная A-U пара во втором положении кодона и I-U пара 
в третьем («Wobble») положении кодона, разрешенная гипотезой Крика. Взаимодейст-
вие по этим двум основаниям, вероятно, может индуцировать образование G-U пары>. 
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Кодовое соответствие TPHKi-eLeu из дифференцированной молочной 
железы коров кодонам лейцина 
T P H K I . e u 
Кодоны, стимуляция связывания лейцил-тРНК^ е и 
Предполагаемый 
антикодон* 
UUA UUG с и и c u e CUA CUG 
1 ++ +++ ++ + GAG 
2 • — — ++ + + +++ CAG 
3 — — + + + + + + UAG 
4 — • — +++ + + + IAG 
5 +++ + — — UAA 
6 + +++ — ' — — CAA 
*) В первом положении антикодона возможны модифицированные основания. 
О б о з н а ч е н и я : ( + + + ) — максимальное кодонзависимое связывание каждой изо-
акцепторной т Р Н К , принятое за 1 0 0 % ; ( + + ) — связывание, составляющее 70—90 % 
максимального; ( + ) — 4 0 - 6 0 %; ( + - ) — 10-30%; ( — ) — о т с у т с т в и е стимуляции свя-
зывания данным кодоном. 
в первом положении кодона. Принципиальная возможность образования такой пары 
доказывается в работе [9] и наличием G-U пар в спиральных участках многих т Р Н К . 
Таким образом, при считывании поли(И) TPHK4LEU взаимодействует с кодоном по всем 
трем основаниям, что и определяет высокую эффективность трансляции этой матрицы. 
Кроме того, известна важность структуры отдаленных от антикодона участков моле-
кулы т Р Н К для узнавания кодонов на рибосоме [10, 11]. Можно предположить, что 
высокая эффективность T P H K 4 L g u при считывании поли(ІІ) связана с особенностями 
структуры данной т Р Н К . 
Предполагаемый антикодон TPHKiL 6 u — GAG, TPHK2Lcu — CAG, TPHK3Leu — UAG. 
Эти изоакцепторные TPHKL6U С низкой эффективностью считывают поли(И) , что хорошо 
согласуется с данными Гросжана [12]. 
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S u m m a r y 
The codon response of six leucine isoacceptor tRNA L e u 1 _ 6 f rom the cow m a m m a r y g land 
is studied. 
Their coding propert ies and the ability to misread po ly(U) in the cell-free tRNA-
dependent whea t germ system are compared. 
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